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Тиазольный цикл входит в состав множества природных и синте-
тических биологически активных соединений, которые находят широкое 
применение в фармацевтике, медицинской химии, сельском хозяйстве 
[1]. Известно, что удобным методом конструирования тиазольного цик-
ла является взаимодействие тиоамидов с α-галоген карбонильными со-
единениями [2]. Присутствие в исходных соединениях дополнительных 
нуклеофильных или электрофильных центров приводит к появлению 
альтернативных направлений циклизации. 
Так, при взаимодействии ариламинопропентиомидов 1 (R=H), 
имеющих в молекуле первичную тиоамидную группу, с α-
галогенокетонами 2, независимо от типа кетона и природы заместителя 
в енаминовом фрагменте, происходит образование тиазолов 3. Введение 
алкил- или арилзамещенных пропентиоамидов 1 в реакцию с  
α-галогенкарбонильными соединениями приводит к существенным из-
менениям в направлении циклизации образующегося на первой стадии 
тиоимидата А. В результате превращения были получены,  
2-аминотиофен-3-карбрнитрилы 4 и 3-амино-4-гидразоно-4,5-
дигидротиофены 5. 
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